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EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL EN 
CENTROAMÉRICA: OPORTUNIDADES Y 
OBSTÁCULOS
Sesión 7: La agenda de la integración 
centroamericana para el siglo XXI
SIETE CLAVES PARA 
COMPRENDER EL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN EUROPEA.
SIETE CLAVES PARA COMPRENDER EL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN EUROPEA
1ª Clave: La construcción 
europea no se entiende sin 
referencia a sus orígenes 
históricos
POLÍTICOS IMPULSORES 








“Entre el realismo y la utopía”
 NO OLVIDAR NUNCA 
LA HISTORIA (2 
guerras mundiales...), 
PARA EVITAR QUE SE 
REPITA. 
 SER FIELES A LA 
INSPIRACIÓN MÁS 
GENUINA DE LOS 
ORÍGENES DE LA 
INTEGRACIÓN 
EUROPEA
SIETE CLAVES PARA COMPRENDER EL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN EUROPEA
2ª Clave: La construcción 
europea se ha basado en la 
integración económica
“Logremos primero acuerdos 
económicos que permitan hacer ver a 
los europeos las ventajas de la unión; 
así iremos creando las condiciones 
que posibiliten afrontar en el futuro 
la unidad política de Europa”
(Jean Monnet)






1999: la moneda única
El EURO: billetes y monedas 
LA COOPERACIÓN EUROPEA: UN LARGO































SIETE CLAVES PARA COMPRENDER EL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN EUROPEA
3ª Clave: La construcción 
europea se ha basado en el 
derecho y en la política
BASES JURÍDICAS DE LA 
UNION EUROPEA
DERECHO PRINCIPAl.
 T. De Roma
 Acta Única
 T. de Maastricht
 T. de Amsterdam
 T. adhesión del 
país
DERECHO DERIVADO







EL PROCEDIMIENTO DE 
















































































SIETE CLAVES PARA COMPRENDER EL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN EUROPEA
4ª Clave: La construcción 
europea se ha ido realizando 
mediante avances lentos e 
irreversibles
“Europa no se hará de una sola vez
siguiendo un único plan general. Se
construirá mediante realizaciones


















SIETE CLAVES PARA COMPRENDER EL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN EUROPEA
5ª Clave: La construcción 
europea ha ido creciendo 
en cantidad y en calidad
El Tratado de París 
(CECA)
El Tratado de ROMA  (25/3/1957)
El Tratado de
Maastricht
El Tratado de 
Amsterdam 
Diciembre 2000






Miembros y 13 
Países aspirantes














Un proceso en dos direcciones:
Profundización: transferencia de
competencias de los Estados a la
Unión
Democratización: distribución de
poderes dentro de las instituciones
de la Unión
Tres reformas constitucionales: 




"Nadie se plantea los 
verdaderos problemas, los 
que irritan y dividen, nadie 
se pregunta cuál puede 
ser nuestro proyecto 
común cuando seamos 30 
países. De entrada, ¿cuál 
es nuestro proyecto 
común a quince?"
“Entre el realismo y la utopía”
 DEFINIR CLARAMENTE 
EL PROYECTO EUROPEO 
Y NO IR MÁS DEPRISA 




PRECISO ADAPTARSE A 
LAS DISTINTAS 
“VELOCIDADES”...
SIETE CLAVES PARA COMPRENDER EL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN EUROPEA
6ª Clave: La construcción 
europea se basa en la 
cesión de soberanía
“El futuro de Europa depende de la voluntad 
de organizar una unión de Naciones, en la 
que cada una debe estar de acuerdo en 
sacrificar una parte de su independencia 
económica, política y militar por el bien de 




Alemania ............... 10       
Italia ....................... 10
R.Unido .................. 10
Francia ................... 10       
España .................. 8 
Holanda ................ 5
Grecia ................... 5





Suecia .................  4
Austria ................. 4 
Finlandia .............  3
EL CONSEJO DE MINISTROS
Ponderación de votos
TOTAL UE15:          
87 
Mayoría Cualificada:  
62
Minoría de bloqueo:  
26
Consejo de ministros: la mayoría cualificada.
¿Todos iguales?: La representatividad de los distintos 



















































...no es sólo cuestión de cálculo
“Cuando los jefes de 
Estado y de Gobierno 
se sientan a la mesa 
del Consejo Europeo 
con una calculadora 
en la mano hemos 
empezado a decir 
adiós a Europa”
(José Antonio Griñán, El País, 13-3-99)
Las nuevas propuestas 




... hacia la Europa 
de dos 
velocidades
SIETE CLAVES PARA COMPRENDER EL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN EUROPEA
7ª Clave: La construcción 
europea se basa en 
políticas comunes
La otra lectura del proceso: al neoliberalismo 
le sobran las fronteras....
“La Unión Europea, una de las megápolis producto del
neoliberalismo, es un resultado de la presente IV Guerra
Mundial. Aquí, la globalización económica logró borrar las
fronteras entre Estados rivales, enemigos entre sí desde
hace mucho tiempo,y los obligó a converger y plantearse la
unión política. De los Estados nacionales a la federación
europea, el camino economicista de la guerra “neoliberal”
en el llamado “viejo continente” estará lleno de destrucción
y de ruinas, una de ellas será la civilización europea”.
(Subcomandante MARCOS.-
“El neoliberalismo como rompecabezas”).
¿Capitalismo renano o capitalismo 
sajón?:
presupuesto común, política agraria, 







Capitalismo “renano” Capitalismo “sajón”
Ámbito Global Comercial
Alcance Mercado Único Zona de Libre
Comercio
Marco institucional Comunitario Intergubernamental
Políticas comunes Sí No
Los paradigmas teóricos 
de la integración regional 












INGRESOS DE LA U E - 1996
Total: 82.015 Mecus
Evolución porcentual de las previsiones 














































































































SALDOS PRESUPUESTARIOS EN TÉRMINOS RELATIVOS



































































































...no es sólo cuestión de cálculo
“Cuando los jefes de 
Estado y de Gobierno 
se sientan a la mesa 
del Consejo Europeo 
con una calculadora 
en la mano hemos 
empezado a decir 
adiós a Europa”
(José Antonio Griñán, El País, 13-3-99)
“Entre el realismo y la utopía”





En resumen: siete claves
(...más o menos)
1. Fidelidad a las raíces
2. Pragmatismo economicista
3. Juridicidad
4. Gradualismo
5. Incrementalismo
6. Supranacionalidad
7. Solidaridad
8. ???
